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222 estudios de historia moderna y contemporánea de méxico
PLVPRSXEOLFyXQDUpSOLFDGH2ZHQ5LFDUGR\(QULTXH)ORUHV0DJyQD
VXVDFXVDFLRQHV
6XSRQHPRVWDPELpQTXHQRHVVXDVXQWRQLDVXQWRGH/HV7HPSV
1RXYHDX[MX]JDU\GHFLGLUVLORVHGLWRUHVGH5HJHQHUDFLyQVRQRQR
EXHQRVDQDUTXLVWDVGHDFXHUGRFRQODPHGLGDGHVXPHWUR6XODERU
HVPX\GLVWLQWDVXGHEHUVXSUHPRHVPROHVWDUVHHQDYHULJXDUVLKD\R
QRXQDUHYROXFLyQHFRQyPLFDHQ0p[LFRVLHOSXHEORHVWiHQUHEHOLyQ
FRQWUDHOSULYLOHJLR\ODIXHU]D\VLHVWiDFWXDOPHQWHHQYtDVGHDEROLUORV
(VORTXHXVWHGSUHGLFDWHyULFDPHQWH(VSRUSUHGLFDUHVRTXHXVWHG
JDQDVXVDODULR\HVSDUDSUHGLFDUHVRTXHVXSHULyGLFROODPDDORV
UHYROXFLRQDULRVSDUDSHGLUVXVRVWHQLPLHQWR&XDQGRODFXHVWLyQVH
UHDOL]DXVWHGDOPHQRVQRGHEHUtDLJQRUDUOD0HQRVGHEHUtDXVWHG
GHVSUHFLDUODRGHQLJUDUODSRUTXHQRVHWRPDODPROHVWLDGHHVWXGLDUOD
1RVRWURVDOPHQRVSRGHPRVVXVFULELUQRVFRQVFLHQWHPHQWHFRPR
SDUWHGHDTXHOORVTXHHVWiQSRUODUHYROXFLyQVRFLDO>S@
)LJXUDVWDQLQÀX\HQWHVFRPR7DUULGDGHO0iUPRO\.URSRWNLQ\SH
ULyGLFRVDQDUTXLVWDVFRPR/H/LEHUWDLUHHQWUDURQHQHOGHEDWHUHVSDOGDQ
GRDORVPDJRQLVWDVFRPROXFKDGRUHVDQDUTXLVWDV\DOD5HYROXFLyQPH[L
FDQDFRPRXQDOXFKDGHWLQWHVOLEHUWDULRV'HEHPRVUHFRQRFHUTXHVLELHQ
*UDYHVHHTXLYRFDEDHQVXMXLFLRD5LFDUGR\FRPSDxtDHVWR~OWLPRWDP
SRFRHUDPX\FHUFDQRDODUHDOLGDG6LVXPDPRVDODGLVWDQFLDJHRJUi¿FD
HOFRFWHOLGHROyJLFRTXHIXHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDHQVXFRQMXQWRHUDPX\
GLItFLOGHVGH)UDQFLDFRPSUHQGHUFDEDOPHQWHODFRPELQDFLyQGHODVOXFKDV
GHOPDJRQLVPRHOPDGHULVPR\HO]DSDWLVPRHQWUH\\WRGRHVWR
SUR\HFWDGRGHVGHHOSULVPDGH5HJHQHUDFLyQ
<HVWRPHOOHYDDRWUDIDFHWDGHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDTXHGHVWDFD
HQHVWHOLEURODPDQHUDHQTXHXQDGHODVFDSLWDOHVGHOSHQVDPLHQWROLEHU
WDULRFRPRHUD3DUtV\QRVyORHOODLQWHUSUHWyDODVOXFKDVDJUDULDVGH
0RUHORV\DVXGLULJHQWH(PLOLDQR=DSDWD6LELHQDOJXQRVDXWRUHVGXGDURQ
GHTXHHVWXYLHUDQLQVSLUDGRVXQDV\RWURHQHODQDUTXLVPRRWURVTXLVLH
URQYHUHQVXVOXFKDVUHLYLQGLFDGRUDVGHODSURSLHGDGFRPXQDOXQDQXQFLR
GHODFRQVWUXFFLyQGHOVRFLDOLVPRGHOIXWXUR\FUH\HURQTXH=DSDWDVH
LQVSLUDEDHQOD OHFWXUDGH%DNXQLQ\.URSRWNLQ)HUQDQGR7DUULGDGHO
0iUPROHQVXDUWtFXOR³/D5HYROXFLyQPH[LFDQD´SXEOLFDGRHQ/HV7HPSV
223reseñas
1RXYHDX[FRQVLGHUDDO]DSDWLVPRFRPRXQPRYLPLHQWRGH¿OLDFLyQDQDU
TXLVWDHLQVSLUDGRSRU5LFDUGR)ORUHV0DJyQ'HFtD³HVHHVHOFDVRGHO
PRYLPLHQWRVRFLDOLVWDH[SURSLDGRUQHWDPHQWHOLEHUWDULRGHOFXDOHOJH
QHUDO(PLOLDQR=DSDWDHVHOEUD]RHOKHURLFR3UD[HGLV*XHUUHURIXHHO
SRHWD\PiUWLU\HODJLWDGRUDQDUTXLVWD5LFDUGR)ORUHV0DJyQHOLQVSLUD
GRU\ODFDEH]D´S
/RVHGLWRUHVGH5HJHQHUDFLyQWUDWDURQGHDFODUDUTXHDXQTXHQRVH
WUDWDEDGHXQPRYLPLHQWRDQDUTXLVWDHO]DSDWLVPRFRQWDEDFRQLPSHFDEOHV
FUHGHQFLDOHVUHYROXFLRQDULDV\HQFODUDDOXVLyQDODVFUtWLFDVGH*UDYH
GHFtDQ
QRUHFRUGDPRVVLDOJXQRGHQRVRWURVHVFULELyMDPiVTXH=DSDWDHUDXQ
³FDPDUDGD´SHURVLHVRKDVXFHGLGRQRQRVDYHUJHQ]D&XDQGR=D
SDWDLQFLWDDOFDPSHVLQRDGHVSRVHHUDORVPRQRSROLVWDVGHODWLHUUD\
OHD\XGDDKDFHUORQRVRWURVORFRQVLGHUDPRVXQFDPDUDGDPiVSUy[L
PRTXHDORVUHYROXFLRQDULRVFKDUODWDQHVGHVDOyQ>S@
/DVOXFKDVFRPXQDOLVWDVSRUODWLHUUDGHUDLJDPEUHDQWLJXDVHHQJDU
]DURQFRQODVPRGHUQDVFRQFHSFLRQHVFROHFWLYLVWDVGHORSWLPLVWD\HVSH
UDQ]DGRSHQVDPLHQWRiFUDWDGHSULQFLSLRVGHVLJORXX
/DSUHQVDIUDQFHVDJUDFLDVDVXUHSXWDFLyQLQWHUQDFLRQDOIXHLPSRU
WDQWHHQODGLIXVLyQGHODVQRWLFLDVDFHUFDGHORVDFRQWHFLPLHQWRVPH[LFDQRV
FRQYLUWLpQGRVHHQXQIRFRGHGLVWULEXFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\DTXHDUWtFX
ORVSXEOLFDGRVHQ)UDQFLDIXHURQOXHJRUHSURGXFLGRVSRUSHULyGLFRVGHRWUDV
ODWLWXGHVSUiFWLFDKDELWXDOHQODSUHQVDDQDUTXLVWD3HURWDPELpQFRQWUL
EX\yHQFLHUWDPHGLGDDGHVDFUHGLWDUDOD5HYROXFLyQPH[LFDQD\DTXLHQHV
ODLQVSLUDEDQGHVGHHOLGHDULRDQDUTXLVWD
$SDUWLUGHHOLQWHUpVGHHVWRVSHULyGLFRVVHGHVSOD]yDOD*UDQ
*XHUUD\DOGHEDWHTXHGHVDWyHQWUHORVPLOLWDQWHVGHOD,GHDTXHVDOLHURQ
VXPDPHQWHPDOWUHFKRVGHOPLVPR3RUVXSDUWHOD5HYROXFLyQPH[LFDQD
FX\DYHUWLHQWHPDJRQLVWDTXHGyIXHUDGHODFRQWLHQGDJHRJUi¿FDHLGHROy
JLFDPHQWHVXSXVRHQJUDQPHGLGDODFDQFHODFLyQGHOGHEDWHOLEHUWDULRTXH
KR\JUDFLDVDWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQFRPRORVGH-DYLHU7RUUHV3DUpV
FREUDQQXHYDDFWXDOLGDG
